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agricultural production CmanagemenO if　it　isto　be　correctly
undeTｓtood. The development of commercialized farming and the
differentiation of the　peasantry　into　rich　peasants　and　poor peasants
created the opportunity for feudal conditions of land tenure to give
way to modern conditions.In the l930's this possibility　was　hedged
by ａ number of di伍culties,a fact which constitutes the profound social
background to the Guomindang 國民黛road to modernization without
passing through ａ violent revolution.
The Reconstruction of the Ancient History of 6a 巴
and Shu 蜀　一一theL gendary Period
Nａｏｓａｄａ　Ｋａｎｏ
　
The region of Ba 巴and　Shｕ蜀entered into the development of
history centering on the North　China Plain in the late fourth century
B. C. when it came under the control of. Qin秦. Consequently for
the purpose of reconstructing the ancient history of Ba-Shu before･that
point there is no alternative but to follow the fragmentary　notices
which occur in the　Shｕ-ｎｎｓ書経and the Ｚ回-ｚｈｕａｎ左傅or else the
Ｈｕａ-ﾀａｎｇｇｕｏ-ｚhi華陽國志which was compiled in the middle of the
fourth century　A. D. Otherwise one　must rely upon　archaeological
remains and artifacts. But　studies　in　this latter　area have not been
adequately pursued.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
The region which forms the subject of this article is limited to the
eastern basin of Si-chuan 四川province, and the　Ｈｕａ-ｙａｎｇ　ｇｕｏ-ｚki'ｓ
entries for the legendary period of Ba-Shu history are　examined　with
the aid of the Shｕ-ｗａｎｇｂａ示蜀王本紀ascribed to Yang Xiong揚雄.
The author concludes that although most of the material in the　Ｈｕａ。
ｙａｎｇ　ｇｕｏ-ｚｈｉ　consistsof the fabrications of later periods, it includes
authentic traditions concerning this region｡
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